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iest abstrakc!^nn'eSt r°ZV'f'ni<?ae °9°lnei Nauki o Obrazie. 02_A zatem Ogölna Nauka o Obrazie 
Sa oablnvT r 7 '\°^a-03-^cqc rozwinqc Ogolnq Nauk, o Obrazie moina podac
nauk o SrazVmTnth T0^ 1 SP°S°bÖW Post?P°wania. 04 Wzajemny stosunek trzech
7° ° : nast^pujqco: 05_Ogölna Nauka o Obrazie nie argumentuje
historycznie. 06_Szczegolna Nauka o Obrazie natomiast nie argumentuje ogölnie, lecz w spo-
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söb specyficzny dla tego medium, jednak takze niehistorycznie. 07_Zamiast wypracowywac wspöl- 
ne podstawy, zaimuje si? specyficznymi röznicami mi^dzy poszczegölnymi mediami obrazowymi, 
obserwatorami i srodowiskami. 08_Trzecia nauka o obrazie jest naukq historycznq. 09_Pröbuje 
sif tu mozliwie konsekwentnie rozwinqc Ogölnq Nauk$ o Obrazie. 10_Wychodz§ przy tym od 
trzech centröw wahan, ktöre w sposöb scisty sq ze sobq powiqzane: obraz, obserwator i kazdora- 
zowe srodowisko, w ktörym znajduje si§ obraz i obserwator. 11_W systematycznej nauce o obra­
zie zadna z tych dziedzin nie moze zostac wytqczona. 12_Obrazöw nie mozna obserwowac bez 
obserwatora. 13_Obrazy, ktörych si? nie widzi, nie sq obrazami. 14_Nauka o obrazie bez obra- 
zöw jest smieszna. 15_Waznq, wyrözniajqcq si$ czqsciq sktadowq owego sqsiedztwa jest obserwa­
tor widzqcy obraz. 1 6_Aby möc widziec obraz, konieczne jest bezposrednie potqczenie wizualne 
mi^dzy obrazem a obserwatorem. 17_Srodowisko, otoczenie, kontekst, atmosfera czy sqsiedztwo 
obrazöw majq na rozumienie i interpretacj§ obrazöw ogromny wptyw. 18_Wezmy jako przyktad 
zwiqzek okreslonego obrazu z okreslonym obserwatorem. 19_Obserwacja obrazöw jest tu ucie- 
lesniona i dzieje si$ w okreslonym srodowisku. 20_Obraz i obserwator umiejscowione sq zawsze 
w tym samym srodowisku lub w tym samym otoczeniu.
Informacja dodatkowa: Koncepcja niniejszej pracy obrazowo-tekstowej wychodzita z dwöch 
zatozen. Po pierwsze sens i znaczenie zdan i obrazöw wytwarza zawsze obserwator. Po dru- 
gie, to, jakie struktury sensu generuje obserwator z tej czynnosci, jest zalezne w röwnym 
stopniu od specyficznej struktury zlozonej z tekstu i obrazu, od emocjonalnej i kognitywnej 
sytuacji calosciowej, jak i od obserwatora oraz specyficznej struktury srodowiska. Aby odpo- 
wiedzialnosc za lektur$ tekstu i obrazöw ztozyc w r§ce obserwatora, przy wyborze zdan i obra­
zöw postuzytem si§ dwoma sterowanymi przez komputer metodami selekcji:
01_U podstaw selekcji lezy pierwszy rozdziaf mojej nowej ksiqzki, ktörq wlasnie pisz§, 
jako archiwum tekstowe. W programie Microsoft Word X dla Mac wybratem funkcjq „Auto 
Zusammenfassen" i nastawitem selekcji na 20 zdan. Te zdania, ktöre nast^pnie program 
wybrat, zapisafem po kolei na kartach do kartoteki 1-20.
02_By wybrac ilustracje, posfuzytem si§ skompilowanym przez Andreasa Kaufmanna CD 
z pfyty kompaktowej ze zdj^ciami, ktöre byly moim archiwum zdjfc. W programie „Graphic 
Converter" wybrafem potem funkcj^ „Diashow" oraz „Kolejnosc przypadkowa". Pojawiajqce 
si$ przy tym wysokie formaty opuscifem. Oznaczenia pliköw i dokumentöw zdjec wybranych 
samodzielnie przez program przyporzqdkowafem w chronologicznej kolejnosci ich wystepo- 
wania w „Diashow" zdaniom od 1 do 20. Dla fonicznej wersji tego przyczynku wybralem raz 
jeszcze raz za pomocq tej samej metody 20 nowych zdjfc.
ttumaczenie: Bunkier Sztuki
01 _ The goal is the development of a general image Science. 02_To that extent, a general image 
Science is abstract and not very concrete. 03_lf one wants to develop such a Science some gene­
ral, fundamental rules of procedure can be specified. 04_The relationship of the three image 
Sciences could be as follows: 05_A general image Science reasons nonhistorically. 0ö_However, 
a specific image Science does not reason generally but media-specifically and also nonhisto­
rically. 07_lnstead of extricating common fundamentals, it sharpens the view for the specific 
differences between individual image-media, observers, and milieus. 08_The third image Scien­
ce would be historical. 09_l attempt to develop an image Science as consistently as possible. 
10_l start from three oscillation centers, which are all very closely related: the image, the obse- 
rver, and the respective environment both are part of. 1 l_ln a systematic image Science, one 
cannot leave any of these units aside. 12 Jmages need an observer to be observed. 13_lmages 
not seen are no images. 14_ An image Science without images is absurd. 15_One important,
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outstanding component of this proximity is the observer who sees the picture. 16_To be able to 
see an image, there must be at least a direct visual contact between the image and the obse­
rver. 1 7_The milieu, the environment, the context, the ambience or the proximity of images have 
an important influence on the understanding and the interpretation of the images. 1 8_Let us 
take, as an example, the relationship of a specific image to a specific observer. 19_Thus the 
observation of images is embodied and happens in a specific environment. 20_lmage and 
observer are always embedded in the same milieu and the same environment.
Additional information: The concept of the image-text work in question started from two pre- 
mesis. First, sense and meaning of sentences and images are always created by the observer. 
Secondly, the structures of perception an observer generates are dependent on the specific struc- 
ture of text and image, the overall emotional and cognitive Situation of the observer, as well as 
of the specific structure of the milieu. In Order to return the responsibility to the observer, I used 
two computer-controlled, automatic procedures for the selection of the sentences and images:
01_ For the selection I used the first chapter of my new book as text archive. I used the 
function "AutoSummarize..." of the writing program of Micorsoft Word X for Mac. I selected 
a default of 20 sentences. I wrote down the sentences selected by the program in Order on 
index cards 1 -20.
02_For the selection of the images I used the image CD compiled by Andreas M. Kaufmann as 
picture archive. I then selected in the program "Graphic Converter" the functions "Slide show" 
and "Random order". The portrait formats were skipped. I then assigned the folder- and file- 
names of the images selected independently by the program in the chronological order of 
their appearance in the slide show to sentences 1-20. For the Polish Version of the contribu- 
tion 20 new images were selected in a second round of this procedure.
translated from German into English by Kerstin Bialk, Cologne
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